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George Stf!fner
Mi Introducción a Heidegger apareció por primera.vez ~n1978. Por
aquellafecha resultaba perfectamente posible hacerse una ideageneral.de la
participación de Heidegger .en el Nacionalsocialismo. La obraljach!f¿se zu
Heidegger de Guido -Schneeberger, publicada en 1962, contenía-los textos
esenciales. Allí se pueden encontrarlos pronunciamientos públicos
ultranacionalistasy pronazi efectuados porHeidegger durante su Rektoraten
laUniversidad deFriburgo enBrisgovia. Nueve añosantes, elacerboe.incisivo
librode Karl Lówith; Heidegger: Denkerin durftiger Zeit habíaexpuesto .la
paradojade la coexistencia enHeidegger deunfilósofo dedescollante estatura
y de un-activo partisano de la barbarie.Nuevos elementos del.caso fueron
aportados por la obra deKarl Jaspers Notizen zuMartínHeidegger (1978) y
por la edición ampliada de su. Philosophische-Autobiographie que había
aparecido enaí'íosanteriores. Unavisión ampliamente apologética delasUIlto
estaba al alcance en el estudio de Otto Póggeler Philosophie und Politik bet
Heidegger de 1972. Pero más que todo, cualquier lector interesado podía
consultar la crucial entrevista a Heidegger-una entrevista intolerablemente
astuta y evasiva-publicada posturríamente por la Spiegel de.1966. Este. texto
solodebería haberfoca1izado laatención sobreelternadelcasitotalsilencio de
Heideggeracercadelholocaustodurantelasclasesyescritosposterioresa 1945.
Es estesilencio y la únicafrase notoria que lo rompe - una frase. en la que
Heidegger equiparaAuschwitz con la práctica.de batteryjarmingyc()n.la
amenazanuclear-e lo que, a mi parecer; constituye elgravam~!n de.todo este
trágicoasunto.Hasta donde sé,mipequeño.libro estuvoentre losprimeros .:-si
no'es que en•• realidad fue el primero- que señalaron.que es•• este silencio de
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1933-34, loquedesafía nuestra comprensión.
Desde 1984enadelante, losartículos deHugoOtthanproporcionado un
invalorable y detallado examen de las actividades de Heidegger como Reidor,
desu actitud haciacolegas y estudiantes y desus relaciones conel régimen en
Berlín (estos diversos articulas están reunidos ahoraen la obrade OttMartin
Heidegger: UnterwegszuseinerBiographie, 1988).EI sereno perodevastador
sumario que realiza Lówith del comportamiento y las ideas de Heidegger a
mediados de los años treinta, se ha vuelto asequible en Mein Leben in
Deutschland vor und nach 1933 (1986). Numerosos aspectos del papely la
significancia políticaypragmáticadeHeidegger sontocados enHeideggerund
die praktische Philosophie (editado por Poggeler y Annemarie Gethmann-
Siefert, 1988). Pero, innegablemente, es la publicación enoctubre de1987de
la versión francesa del libró deVictorFarías, Heidegger et le nazisme, lo que
desató la tormenta, Desde esa fecha, la literatura polérnica ha cobrado
proporciones casi grotescas. Libros, artículos; números especiales de
publicaciones periódicas filosófico-políticas han inundado la escena. Hay ya
estudios monográficosybibliografias deestedebate, Elasuntosehavuelto más
ásperoy sombrio a raízdelaspublicaciones póstumas deljoven PauldeMan:
Hay contigüidades, aunquedeuntipoenextremo.sutil, alfracaso deHeidegger.
En losúltimos dosañoshasidocasiimposible estaraldíadel tumulto devoces
acusadorasoapologéticas,humanistas odesconstructivistas. ElcasoHeidegger
es ahorademasiado célebre.
Estoesenparteextraño. Ellibrode Filias es,allídonde abordatemasde
filosofia., de la mayor vulgaridad e imprecisión. Está.:además, plagado. de
erratas, no sólo enrelación ahechos y fechas, sino en sus.traducciones.de
Heidegger (algunas de éstas han sidoenumeradas en el artículo deThomas
Sheehan sobre"Heidegger y los nazis", en: laNew York ReviewolBooks,de
junio, 16,1988,pp.38:-39). Haymuypocas cosaseneltrabajodeFariasqueno
se encontraran previamente disponibles en' la investigación de Ott o en
testimonios como el de WilhelmSchoeppe sobreHeidegger y Baumgarten,
publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung (mayo 28 de 1983)..Sin
embargo, esverdad queeltrabajo deFariasposee unimpacto acumulativo; La
lograda ordenación delosdocumentosy delosreportajes efectuados a testigos,
especialmentede losaños" 1933-1945,:.resulta impresionante. Algunas pepitas
sombrias han sido desenterradas. Farías.hamostradoque Heidegger.estaba
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mintiendocuandopretendíaocultarqueconservó sucartadeafiliaciónalpartido
nazihasta1945. Haaclarado asimismo entodasuamplitud elcolapso psíquico,
de Heidegger tras la capitulación del'Reich y ha.puesto de' relieve cuan
claramente inadecuadas resultaban sus respuestas atados losqueinvestigaban
su conducta durante laépocadelostribunales dedesnazificación.Debidoalas
excavaciones de Farías, indocta y virulentamente selectivas como a menudo
son,momentos específicos del tratoabyecto queHeideggerdispensaraacolegas
académicos enpeligro, desuadmiración porelFührery desusarterastácticas
desupervivencia, nopuedensermás pasados poralto.Pero, aligualquemuchos
antesdeély aúnhoy, Fariasnoacierta a decirnada sustantivo sobre la posible
concordancia entre laontología de Sery tiempo y elsurgirniento delnazismo:'
Tampocopercibe laenormidad del silencio deHeidegger durante laposguerra,
del rechazo delfilósofo del Ser,del magistral lector deSófocles y deHolderlin,
a dirigirsu conciencia; su reflexión, su discurso haciala inhumana negación de
lavidaenlaqueélhabíatomado parte(aunquedemaneraretóricay mandarina);
Sery tiempo fueescrito a comienzos de losañosveinte. Aparece, como
ya dije, en'medio del apocalipsis de 1918 y del climaexpresionista. Es por
completo anterior al Nacionalsocialismo. Ningúnrufiánnazi, hasta donde sé;
loleyójamás nihubiese sidonunca capazdeleerlo. Elenigma -vuelto'hoymás
complejo porelproblemadela Desconstrucciónydeciertos postheideggerianos
como Paul de Man-es este: ¿hay en la summa ontológica incompleta de
Heidegger categorías, vindicaciones del inhumanismo; destituciones de la
personahumanaque, enalgúnsentido;prepararanparael subsecuenteprograma
del nazismo? ¿Es.el juego deHeidegger con la Nada ( unjuego íntimamente
análogo aljuegodelateología negativa) unnihilismo inextremis más bienque,
comoprofesaser, una superación del nihilismo? Con toda seguridad, Ser y
tiempo yla teoríade Heidegger del lenguaje que habla al hombre antes que
resultarhablado por él, es absolutamente seminal enelmodemo movimiento
antihumanista. HaypocoenlaDescoIlstníccióno enlaabolición delhombre de
Foucault, consu transfondode Daday Artaud,queriohayasidoexpresado en
ela-humanismo de Heidegger -aquí elprivattvum delprefijo me parece-más
adecuadoyjustoquesifuerain-humanismo. Ensegundo lugar, estáelconocido
urgirdelamuerte, delavoluntaddeyelmovimientohacialamuerteerielanálisis
deHeidegger de la experiencia deser, de 'ª individuación humana; Enraizada
enPascalyen Kierkegaard, debido aqueestainsistenciasobrelamuerteintenta
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liberarse del contexto teológico, conlleva una pesada.carga.de negación.
¿Podemos decirqueestepesoafectalaactituddeHeidegger y de sus lectores
inclinándolos hacia las macabras obsesiones delnacionalsocialismo?
No veo respuesta fácil a ninguno de estos interrogantes. Posthoe no es
propterhoe.Libros deladificultady lasingularidaddeSeinundZeitnoejercen
su influencia enlapolíticayen lasociedad, demanera inmediatay pragmática.
Podría en realidad ser que el tono.de Heidegger, su .: carismática regencia de
ciertos círculos de intelectuales y de la sensibilidad de la Alemania definesde
los años veinte y principios de los treinta, contribuyera a la atmósfera de
futalidad y de dramatización en la cual floreció el nazismo.Intuitivamente, tal
conjunción pareceplausible. Perosólopodríaserprobadasisepudieramostrar
que textosespecíficos delmagnum de Heidegger generaron motivaciones de
argumentación ydeacción enelproceso deascenso alpoderdeHitler. Ninguna
demostración deestetipohasuscitado convicción, a pesardelosintentosental
sentido de críticos como Adorno y Habermas. Podríaser que estuviésemos
demasiado próximos a los hechos. La oscuridad. puede. enceguecer tan
efectivamentecomolaluz;ypuedetomarsiglosdilucidarunauotra(considérense
losdebates, persistentes aúnhoy, sobreel impacto enlapolíticadeMaquiavelo
o de Rousseau).
Lo quemeimpresiona encuantoperfectamente evidente es el alcance de
la retórica deHeidegger y desu participación administrativa enla nazificación
del mundo universitario alemán en 1933-1934. Aligual que muchos otros
intelectuales, Heideggerfuemanifiestamenteapresado enlaembriaguez brutal
y festiva que arrasó Alemania después de unos quince años de humillación
nacionalydesesperación.Elpoderdesnudo puede cautivareltemperamento del
mandarín académico (Duranteuncierto tiempo, Sigmund Freudfuefascillado
porMussolini, yaquellos pensadoresyescritores queadorabanelaltardeStalin
fueron legión). Indudablemente, Martín.Heideggersevióa sí mismo SOl11olll1
praeeeptor Germaniae elegido, como un líder-del pensamiento que p()dria
plasmaruna resurrección nacional. Viene a cuenta aquíla imagen platónica -
-nosóloenloquerespectaa lasdoctrinas platónicasdelgobiernodelosfilósofos,
sino también en referencia al papel de Plat6n como consejero deldespotismo
siciliano. Elcapítulo dela impericiadelosfilósofos.en losasuntos dela política
es extenso: ElodiodeVoltaire alos judíoserarabioso. E:I racismo deFregeera
delamásnegraespecie. Sartrenosólobuscó evadirse oencontrar wlaapología
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del mundo del Gulag, sino que falsificó deliberadamente cuanto sabía del
insensato salvajismo de la revolución culturalmaoistachina.Es un secretomal
guardadoeldeque losintelectuales enclaustrados y loshombres quepasan sus
vidasencerrados entremurosdepalabrasy detextos,pueden experimentarcon
especial intensidad laseduccióndeviolentos propósitospolíticos,particulannente
allí dondela violencia no roza sus propiaspersonas. En la sensibilidad y en la
perspectivadelmaestrocarismático, delfilósofo absolutista, puedehaber algo
más que un toque de sadismo tranferencial (La lección de Ionesco es una
parábola macabra de esta condición).
Estas acotaciones y los datos psicológicos precedentes no son una
apología. Los Rektorasirede, sus claros discursos en apoyo de la ruptura de
Hitlercon laLigadelasNaciones, suelegíasobreunasesino nacionalistaal que
las autoridades de la ocupación francesaejecutaronen las riverasdel Rin ya
quienlosnazisconvirtieronenunmártir, constituyendocumentosnauseabündos.
Exhalan apasionamiento con laferocidad y la místicade un pequeñohombre
abruptamente transportado (o,masbien, creyéndose transportado) alcentro de
losgrandes sucesos histórico-políticos: No encuentro nada más penoso, más
desconcertanteenlaclamorosaacogidadellibrodeFarias,queladeterminación,
por parte de ciertos espíritus eminentes, de salvar precisamente.esros-textos
lamentables. En, De l'espril: Heidegger el la question de Derrida yen
L 'tmitation des modernes y La fiction du politique de Lacoue-Labarthe,
encontramos alegatos voluminosos y minuciosamente argumentados enpro de
sueminentecentralidad enHeideggery,enverdad, entodalarnoderna reflexión
político-pedagógica. Resultapenetrante la comparación de losRektoratsrede
con la Carta VIIde Platón, con Hobbeso con Rousseau: Las afinidades son
desentrañadas de la retóricaopacay ridícula de losdiscursosde Heidegger de
1933-1934,comoasimismodesusartículosydelvocabulariodésuspreeminentes
escritossobre ontología, metafisica y arte; Si fuéramos a creera los maestros
de la Desconstrucción francesa-quienes muy correctay propiamente ven en
Heidegger al creador de toda la hermenéutica desconstruccionista-« los
Rektoratsrede constituyen nada menos que una re-evaluación del papel.del
pensamiento yde la educación en el Estado moderno,' y su significación en
relacióna conceptostalescomo"conciencia"y "destino"escapital.Para creer
esto -me. arriesgo a decir- se debe ser sordo a la hinchada brutalidad, al
- .
macabro Kitsch del lenguaje y la sintaxis de Heidegger' en este plinto (la
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traducción al francés, el retroceso etimológico hasta Kant e incluso hasta
Aristóteles,tal comolopracticanDerrida, Lacoue-LabartheyLyotard,enmascara
laverdaderanaturalezadeloriginal). Ennomenorgradoque, digamos, algunas
de las pontificaciones de Bertrand Russell sobre Estados Unidos, los
pronunciamientos burocrático-académicos de Heidegger durante. e
inmediatamente después 'de la asunción de Hitler al •• poder, constituyen un
fenómeno indudablemente significativo, indudablemente problemático, pero
asimismo fundamentalmente aberrante. Esteerratum hasidomalatendido por
losexégetas.
Unavezmás: el hechodescalificante esel silencio deHeidegger después
de 1945. Estaespantosa abstención es contemporánea dealgunade sus obras
más ampliamente logradas sobre la.crisis ecológica. planetaria ysobre la
naturaleza del lenguaje y de las artes. MartinHeidegger está trabajando y
conferenciando en lacimadesus.capacidades durante losmismos añosenque
rehúsatoda respuesta a la cuestión de la verdadera condición delhitlerismo y
de su concomitante Auschwitz. Notoriamente, en 1953re-edita sin alteración
algunala famosafrasedelprólogo de"¿Quéesmetafisica?"en la quela "no-
realizada" u oculta verdad delnacionalsocialismo fuera. por primera. vez
invocada. Luego tenemoslaotrafrasequeyahecitado. Fueradeesto, silentium.
Heideggernodejadepronunciarse, durante losañoscincuentaysesenta, acerca
delahegemonia ruso-americanasobretodo elplanetayacercadeladestrucción
delrnedioambiente (loqueya habíaadvertido consuprema clarividencia en los
años veinte). Como sabemos a raíz de la entrevista de Spiegel, estaba
preparando unaapologia póstumapeculiannente falazdesu desempeño enlos
añostreintay cuarenta. Peroelpensador delSernoencontraba nada quedecir
del holocausto y de los campos de la muerte,
Enmiestudio introductorio sugería queestevacíopodríahabersurgido de
la visión específica queHeideggertenia deldestino o "mittance" ( Schickung)
alemán, de su convicción dequeAlemania y el idioma alemán ---el cual.según
sostenia,sóloescomparablealantiguogriego-estabandestinados, "llamados"
a manifestar, a experimentar conjuntamente lacimadela realización humana
---en lafilosofia alemana, enlamúsicadelmundogennanoparlanteyenlapoesía
de Hólderlin-cy elverdadero .abismo; Juzgarla catástrofe de.A.us<::h\\~tz sería,
enciertaineluctable argumentación basadaenlasimetría.poneren.cuestión la
singularidad ontológico-histórica ),;141 preeminencia del destino de .la
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"germanidad". Todavíacreoquepuedehaberalgodeverdad.enestasugerencia,
Pero ya no parecesuficiente en absoluto, •Y estees.un·trJérito indudable deja
acusacióndeFaríasy del debate quelahaseguido: queelmutismodeJ:leidegger
tras elfinal delReich y su hábilmente urdidarehabilitación COrÍlO autoridad se
han vueltoenceguecedoramente centrales.
Numerosas respuestas hansidoadelantadas. Losanti-heideggerianoshan
proclamadocategóricamentequelatenebrosay:finalmenteindescifrableontología
de Sery tiempo hasidopuestaal descubiertodeunavezportodaspoda radical
incapacidad de Heidegger para "pensarAuschwitz", para ver dequé manera
la bestialidad del.nazismo puede ser: situada.enuna comprensión racial de)íl
historia social y política. El silencio de Heideggerdespués de 1945 des...
construiría, enesencia, lasdemandasdesufilosofíaparatodacomprensiónseria;
de la. condiciónhumana y delas relaciones entrela.(;()nciencia)' laª,ccióu; lJna
opinión más calificada.es aquella que serefiere a laKehreq~.Heiclegger,el
discutible "giro" desde 1'). ontología de Seryl.iempo.haciael vaciarse de
pensamiento, de lenguaje y deartepor partedelhombre y.la.interrelación deja
"tierra y.los dioses" en sus. últimas obras.A la pura y fría luz de esta lectura
de la esencia.i.la historia política, incluso una-historia polítioa-de.tenor
apocalíptico, resultaría, estrictamente considerada; insubstancial. y extraña: a
todo riguroso."pensardel.Ser".Más sutilmente, losdefensores.de Heidegger
han propuesto la.idea dequela tecnología delproceso deexterminio nazi, del
Gulag soviético y de los armamentos nucleares, confirman enfáticamente el
profético análisis de Heidegger.de la decadencia nihilista tecnocrática del
presente-en-el-mundo del hombre. Entalcaso.Heideggerhatenido demasiada
razón. Afirman tal cosa.en el clima de laposguerraJe resultabaclaramente
imposible. Cualquierauto-referenciaconfirmatoriahabríasidomásescandalosa
queel silencio. Ensu Heidegger el/es "juifs", Lyotard sugiere fríamente que
Auschwitz actualizó,engradosupremo, aquél "olvido del.Ser'vqueestá en el
corazóndelanálisis deHeideggerdelahistoriay laconcienciadeOccidente. En
semejantecontexto dominante, el "olvido de losjudíos" (aniquilación .es .la
tautología final para .elno-recuerdo). habría.sido el productoperfectamente
lógico y previsible. Heidegger necesitó articularesta terrible-verdad, la cual
resultabaestar,a losojosdel lector sensible, latente todaensu fenomenología
de.loexistente. ¡ . . . •
Estánaquellosque reclamanpaciencia señalando, conciertajustificación;
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lo incompleto de lasevidencias. Gran partede losescritos, delas Clases y de la
correspondencia de Heidegger es, aúnhoy.jñaccesible.Documentos todavía
por considerar podrían arrojarúna luzdecisiva sobrelasopcionesy decísiones
deHeidegger tras la·guerra:Algunaproposiciónfundamental yhUmanámente
aceptable podría emerger aún del voluminoso Nachlass. Finalmente, hay
apologistas deMartin Heidegger, aunque pocos; para quienes el.gransilencio
delMaestrosignifica unadecenciay unadignitasprofundas: Sinú percepción
escorrecta, laactitudhaciaHeideggerdelgranpoetay luchadordelaresistencia
RenéChar o de un admirador suyocomo Braque, apuntanen esta dirección.
¿Qué podríahaberdicho Heidegger'? ¿Quépodríaofrecer, salvobanalidades
oportunistas.el lenguajedeHolderlin; deKant, deHeideggerinismo, apropósito
de esta bestialidad y esta auto-<lestrucción,?¿Qué filósofo, dondequierd que
sea, ha tenido algoquedecirqueno fueraunamásbmenos vacuapalabrería;
sobre la noche quedescendió sobreel hombre en. 1940'1··.
Elembrollo entreestos diversos intentos deexplicación'y fa posibilidad de
coincidenciasparcialesentreellos sugierequedebéncontenenalgunapertinencia.
A ello puede.sumarse la posibilidad.Iyo.creo.que.es más qué esoj.deque
Heidegger fuera, en .propria.persona, un pequeño personaje, un hombre
envejecidoobsesionadoporIosardides, porlaambicióny porciertas tradiciones
"agrarias"de reticenteocultamiento y explotaciónprofundamente grabadas.
Suacredetierrapuede habervisto lacosecha delinfierno, perosetratabadesu
acre.:
Paul Celan es importante eneltrazadode un.perfilde Heideggeryel reina
de las relaciones entreél.yeste.último se ha vuelto crucial-paranuestra'visión
de.lainfluencia.de Heidegger y,más particularmente, enrelación asu posición
después. de 1945. Lospoquísimos .estudiososque •han. tenido.acceso a: la'
bibliotecayalas notasdeCelan-Bemard Boschenstein.el principal entreellos,
- testimonian.la constante intensidad de la preocupación delpoeta-por las
obras de.Heidegger.Parece ser que Celananotó Sein.und. Lell· ....•.
minuciosamente y que conocía íntirnamente lasconferencias de Heidegger
sobreHolderlin.GeorgeyTrakI. Loqueresultaabsolutamente.claroeselgrado
en que el vocabularioradicalmente innovadorde.Paul Celan y, en ciertos
aspectos,su sintaxis, sonheideggerianos. Sin-dudas, setrataaménudodéuna
común proveniencia: delajergabarrocaypietistaalemana, deHólderlinysobre
tododeRilke, cuyainfluenciaIingüísticaeúambos eraverdaderarneuteaínplia.
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Sinembargo,es laautoridad delpropio Heidegger laqueimprimeenPaul Celan
una vívida impronta. Es lo "heidegángerisch" lo que el poeta pone en
movimiento (eljuego de palabrasadjetival, con su referencia atmaleza"y a
"ir" o "caminar"nosóloes intraducible, sinoque retrotrae eljuegoal propio
registrodeHeideggerdelostérminos "maleza"y "acre:'ensuOÚSQ10 nombre).
Es lo "heidegángerisch Nahe;' (lo que está.próximo a ese caminar-entre-la-
malezaqueesHeidegger) aquello hacialoqueCelansevuelve en"Largo", uno
de sus más densamente sugerentes y autoalusivos poemas líricos.: Martin
Heidegger, en cambio, permanecía expectantefrente ala poesíade Celany, en
un raro acto público, asistió a la. lecturade sus poemas. Aúnsobre la base de .
unadocumentación incompleta, resultapalpablela intensidady profundidad de
esta íntima relación.
JuntoconPrimoLevi (y recordemos queamboseligieron suicidarse en lo
mejor de sus fuerzas), Celan es el único sobreviviente del holocausto cuyos
escritos resultan,en cierta auténtica medida, conmensurables con lo
indecible.SolamenteenLevi y enCelanretieneellenguajesureticente integridad
frente al rostro mismo de la sub-humana _ •. aunque en verdad demasiado
humana- enormidad y definitividad. El hecho-Auschwitz, la masacre de IQs
judíoseuropeos enmanos deAlemania, atraviesalatotalidaddelaobraylavida
deCelan.Así,inclusosobreunplano puramente intelectual,elvolversedeCelan
hacia Heidegger sería problemático. Pero a su vez distaba mucho, según
sabernos, deserabstracto. Losdoshombres estabanpresenteselunoalotrocon
una fuerza inusitada. La cristalización de ese recíproco estar presentes fue la
visitade Celana la famosacabañade Heidegger enTodtnaubergpocos rulos
antes de su suicidio. Aquella visitay el únicotestimonio conocido de ella, el
poema titulado "Todtnauberg", publicado en Lichtzswang en 1970; han
llegado a serelobjeto defervientes investigaciones y especulaciones.Todauna
mitologíahermenéutica 113.proliferadoalrededordeunaopacidadcentral.ranto
DerridacomoLacoue-Labarthe hanconsagrado un tratamiento monográfico,
agudoa lavezquefinoy pulido, al poemay alcomplejo designificación delque
surgió. Deaquélencuentro nósabemos más queloqueel enigmático recuerdo
de Celannos diceo, mejordicho, loque opta por nodecir. Queallí tuvo lugar
Ul13. paralizantey desgarradora decepción ~n el sentido etimológico de esta
palabra quees elde"desilusión" y de"falsedadr--resulta'inequívoco. Como
"atravésdeunvidriooscuramente",ymásoscuroqueoscuramente, percibimos
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en."Todtnauberg" un pavorososilencio. Celanllegó a cuestionar, a "poneren
cuestión" lapercepcióno no-percepción deHeideggerdelShoah,delos vientos
de muerteque habíanconvertido enceniza a.millonesde seres humanosy al
legadojudío que informabael destino-de Celan. Si-alguna persona.tenía el
derecho, la obligación de pedir una respuestaparaeliüterrogantedelo
inhumano, así fueraunarespuestasólodeimpotente desolación; esapersonaera
Paul Celan.Cuandoescribíasu nombre.comolohizo,enellibro de visitantes
de Heidegger, Celanaceptaba él.riesgodeuna última confianza puesta en.la
posibilidad delencuentro, delrenacímieuto de lapalabramásalládeuna noche
- compartida: Hasta dondesabemos,dentro delalcancede loquenos.infonna el
poema "Todtnauberg'', esa. confianzafue defraudada., ya sea-por una.trivial
evasión(comoen la entrevista deSpiegeh, yaseaporuncompleto silencio, por
una total abstención del discurso, tal C01110 solía hacer también.en situaciones
pedagógicas. De cualquiermodoquefuera, se puedesentirque elefectosobre
Celanha sido.calamitoso; Pero el hechotrasciende conmucho lo personal:A
travésde sus escritos ydesus Clases; Mártin Heideggenhabíáproclámado que
elactode interrogaresesencial yhabíadefinido al préguntarcomolapiedaddél
espírituhumano. Fúera loquefuera lo quesucedleraen Todtnáuberg,.cuando
elmayorpoeta dela lenguadespués de HólderlinyRilkeacudió áLt'reysecreto
delpensamiento", ésteblasfemóencontradelsentido heideggerianocardinal dé
lo sagrado de interrogar. Puede.que esto, al menos paranuestra,época, haya
vuelto insalvable -labrecha entre las necesidades humanas-yel pensamiento
especulativo, entrela músicadelpensamiento quees lafilosofía y lamúsicadel
Ser que es la poesía. Gran parte.dela conciencia occidentaltiene.su origenen
la expulsión 'delos poetasde la ciudadplatónica.En.sombrío contrapunto,la
negativade Heidegger a responder aCelany al.poemaque'entonces surgiera,
equivale a una expulsión, a Ull auto-ostracismo delfilósofo dé la ciudad del
hombre.
.Un análisis más de la abstencióndeHeideggeren relación-a lossucesos
de losaños 19-33"-1945 puede ser de valoraquí.El pensamiento heideggeriano
es·pródigoen ideasepistemológicas, fenomenológicas yestéticasc Invitaa!ll1a
revaloraciónde ciertos aspectos de la' lógica. .yIa: -retórica-aristótélicás.y
escolásticas. Constituye, ex-profeso, la argumentación-más abarcadora de la
ontologíade la facticidad de loexistencial de quedisponemos.Peroni corítiene
ni implica una' ética: Heidegger mismo füe:concluyente sobre .éste punto:
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Rechazó porcompleto los intentos realizados principalmente por losteólogos
de Marburgo y por ciertos humanistas existencialistas de Francia de derivar
cualquierprincipioometodologíaéticos desusobras.Definióa laéticatal como
la encontramos, porejemplo, enKanto comolegítimamente podemos inferirla
delhistoricismo hegeliano, como algodeltodoextrínseco a su propiaempresa
estrictamenteontológica. Ei"pensardelSer"esde.un orden totalmentediverso
del"pensarsobrelaconducta" seadetipoprescriptivo, normativo o heurístico.
En el cuerpo monumental y reiterativo de los escritos de Heidegger, el gran
ausenteesprecisamenteelconcepto delmal(salvo quepodamos interpretarque
la expoliación delmundo natural constituye W1a radical negatividad). Mucho
más queNietzsche, Heidegger piensa y siente en categorías al margendelbien
y delmal.El precepto y la imagen por losquela muerte es un cofre(shrine) en
elqueelSerestámásdesnudayepifánicamentepresente, suprimecategóricamente
(la dialéctica Aufhebungy el problema delbien y delmalen la formaen que el
mismo hacefrente a lametafisicaenlossistemas tradicionales delpensamiento.
Si Heidegger hubiese procurado comprender elmaldelnazismo y desu propio
papelen él, si se hubiese empeñado en "pensarAuschwitz" conel mínimo de
profundidad requerido (¿pero quéfilósofo lohahechoasí?),lehubiese resultado
indispensable el dominio de lo ético. Es este el dominio que; me aventuroa
decirlo, había excluido al renunciar a la teología y esta exclusión mutiló su
humanidad.
Desprovista deunaética,auto-mutilada frente a loinhumano, laontología
deHeideggerpennanececomounfragmento abrumador(talcomoexplícitamente
lo es Sein und Zeit).A pesar de sus reales dimensiones -pocos filósofos han
escritoydictadoconferencias tanabundantemente- laobradeHeideggersemeja
el método fragmentario y a menudo esotérico desus amados pre-socráticos.
Incluso los 1141.s meticulosos y pacientes movimientos del.discurso.poseen en
Heidegger algo de la cualidad heracliteana de la súbita iluminación.: del
"iluminarquereúne" (según lacontrovertida lecturaheideggeriana deunsímil
de Heráclito). Lo que resplandece en lo mejor de Heidegger es una lenta
iluminación. Heidegger habría sido el primero en señalar lo fragmentario y
preliminar de sus trabajos. Entendía que estos no constituían más que una
preparación didáctica y depuradora para W1a revolución enelpensamiento y en
lasensibilidad aúnporvenir. Nuestraincapacidad, la incapacidad efe Heidegger
para articularel Ser en una. formasistemáticamente inteligible, nos habla del
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para articularel Ser en una forma sistemáticamente inteligibÍe, nos habla del
caráctertransitorio ytrágicamente fragmentado (splintered) delamodernidad.
ComoHolderlin, como Nietzsche yen constante referencia a ellos, Heidegger
estáliteraIrnenteacosadoporelintimidantefantasmadeunretomorevolucionario
a los orígenes, de un regreso al hogar (comparable a aquél de la poesíay.la
teosofíaapocalípticas deYeats).Habrá"nuevosdioses"ysólosuadveni.miento
ennuestramedianochepodrásalvamos. Estanoción de"salvación" ( Rettung)
lateatravésdetodaslasenseñanzas deHeideggertraseldecisivodescubrimiento
de Holderlin 'y de 'Nietzsche en los .años •. cuarenta. La misma se vuelve
explícitamente mitológica en los últimos textos sobre arte. Es cornosi el
Feldweg, el sendero delcampo y la "sendaperdida" queusara como figuras
taIisrnánicasdelatravesíadelpensador, lohubiesenllevadoderegreso aalgunos
de los Lichtungen (claros) cruciales de la soteriologíay de las propuestas
teológicas de salvación queeljovenMartín Heidegger se habíaesforzado en
rechazar. En último análisis, elLogosproclamado porHeidegger, laPalabraa
travésdela cualel.Ser es,escomo elpargemelo enretirada deaquél Logosque
habla auroraIrnente en el Evangelio de Juan. Como para muchos espíritus
creadores y magistrales ennuestra eradel"epí-logo", nofueron nuevos dioses:
quienes esperaban enlaencrucijada, sinoelántiguo'Dios entbdo su'inacéptable
retraimiento: Heidegger sedebatió contraeseencuentro,' Lavehemencia deese
combate da la medida desu estatura. Y de su derrota, como pensador y como
personahumana. '
Peroseguramente ése'es elpunto.'La únicatemporalidad, el únicolenguaje
adecuado alpropósitodeHeidegger, seríanexactamente aquellos definidos por
Celan: "im Norden der Zukurfi" ("al nortedelfuturo"). Sóloallípueden 'el'
caminante de la SelvaNegray el cantordelalmendro, delMandelbaumy del
Mandelstamm quehabían florecido en'lasolaesperanza deCelan, encontrarse
otra vez.
*La primerapartedeeste trabajo fuepublicada enNombres, 3,1993,pp. 15..27.
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